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Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah buku panduan sebagai suatu kaedah 
kawalan Standard Operation Procedure (SOP) dalam penggunaan ruang di Fakulti 
Filem, Teater dan Animasi (FiTA). Pengurusan ruang dan fasiliti dalam sesebuah 
organisasi khususnya di Institusi Pengajian Tinggi perlu diberi perhatian agar ia 
mencapai matlamat yang disarankan kerajaan dalam pengurusan yang berhemah dan 
telus bagi pengurusan harta awam. Oleh itu, elemen SOP daripada Frank D digunakan 
untuk diaplikasikan ke dalam projek ini. Objektif kajian ini adalah untuk menilai 
kekuatan buku panduan yang telah dihasilkan. Satu kajian berbentuk kualitatif dan 
kuantitatif digunakan untuk mengumpul data. Seramai 102 orang responden terlibat 
dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati pengaplikasian teori SOP dalam buku 
panduan penggunaan ruang FiTA sangat membantu pelajar dalam proses tempahan 

















This study aims to produce a handbook as a Standard Operating Procedure (SOP) 
control method for the use of rooms at the Faculty of Film, Theatre and Animation 
(FiTA). Space and facilities management in an organization, especially in an 
institution of higher learning, should be paid attention to in order to achieve the 
recommended goals by the government in practical and prudent management of 
public property. With that, the SOP element from Frank D is applied to this project. 
The objective of this research is to evaluate the strength of the guideline that has been 
produced. A study using both qualitative and quantitative methods is conducted to 
collect data. There have been 102 respondents involved in this study. The findings 
show that the application of the SOP theory in the handbook aids students in the 
process of room booking and management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
